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Для реализации целей по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционной 
привлекательности на Гомельщине ежегодно в течение последних восьми лет прово-
дятся инвестиционные и экономические форумы, что способствует установлению де-
ловых контактов, укреплению и развитию существующих связей, обмену опытом в во-
просах инвестиционной деятельности и международного сотрудничества, повышает 
уровень доверия между экономическими агентами.  
В мае 2010 г. состоялся VII Гомельский экономический форум. Формат проведе-
ния форума включал проведение пяти секций: «Туризм, сфера услуг и торговля», 
«Строительство и энергетика», «Перерабатывающая промышленность и сельское хо-
зяйство», «Внешнеторговое сотрудничество», «Научно-инновационный потенциал».  
В форуме приняли участие около 250 иностранных представителей деловых кругов, в 
том числе официальные делегации, представители финансовых и консалтинговых ком-
паний, предприятий и организаций из 22 стран – Австрии, Болгарии, Венесуэлы, Гер-
мании, Египта, Италии, Ирана, Израили, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерлан-
дов, Норвегии, Польши, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Украины и 
Российской Федерации. В работе форума принимали участие представители белорус-
ского бизнеса, руководители ряда отечественных банков и финансовых организаций, 
предприятий Гомельской области.  
В ходе форума были презентованы четыре приоритетных инвестиционных проек-
та Гомельской области: по организации промышленной переработки листового поли-
рованного стекла на ОАО «Гомельстекло; по строительству цеха и приобретению ав-
томатической линии по производству сыров на ОАО «Рогачевский молочноконсервный 
комбинат; по созданию транспортно-логистических центров на территории Гомельской 
области; по созданию кирпичного производства в Гомельской области.  
В итоге переговоров были подписаны три инвестиционных договора по реализа-
ции в области инвестиционных проектов (на общую сумму почти 35 млн. долларов 
США) с участием в том числе и иностранных инвесторов: строительство и эксплуата-
ция гипермаркета с парковкой автотранспорта (инвестор – ЗАО «Корпорация 
«ГРИНН», РФ); организация комплексной переработки электросталеплавильных шла-
ков РУП «Белорусский металлургический завод» (инвестор – СООО «ЭкоНеруд», Бе-
ларусь–Австрия); строительство и ввод в эксплуатацию торгового центра (инвестор – 
ООО «Табак-инвест», РБ). Были подписаны и четыре протокола о намерениях по реа-
лизации инвестиционных проектов: строительство линии дробления на свободной 
площадке щебеночного завода «Глушкевичи» (инвестор – компания «Zomorod Kala 
Trading Company», Исламская Республика Иран); создание импортозамещающего и 
экспортоориентированного производства алюминиевого прутка (инвестор – «КАТЕХ 
ИНТЕРНЕШНЛ», Исламская Республика Иран); модернизация котельной в н.п. Новая 
Гута (Гомельский район) и ее дооснащение газопоршневым агрегатом (инвестор – 
СП»Дизельмаш», Украина); организация совместного производства белково-
витаминно-минеральных добавок (инвестор – ООО «ТАГРИС», РФ). Ориентировочная 
стоимость данных инвестиционных проектов около 10 млн дол. США. 
В сфере туризма, сферы услуг и торговли было представлено 14 инвестиционных 
проектов, в сфере строительства и энергетики презентовано 8 проектов, в рамках сек-
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ции «Перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство» – также 8 инвестици-
онных проектов. 
Подписаны протоколы о намерениях по строительству универсама в г. Жлобин и 
строительства супермаркета в г. Гомель (инвестор – группа компаний «АЛМИ», РФ), 
по реализации проекта «Проектирование и строительство овощехранилища с примене-
нием инновационных энергосберегающих технологий хранения овощей» на КСУП 
«Комбинат «Восток» (инвестор – ООО «КРАСИС», РБ). Представители польской деле-
гации проявили интерес к проекту «Разработка и постановка на производство пере-
движных зерносушилок» (ОАО «Мозырьтехсервис»). С представителями болгарской 
делегации достигнута договоренность о совместной проработке инвестиционного про-
екта «Создание предприятия по производству алкогольной продукции» (КДУП «Ре-
чицкий винодельческий завод»). 
По итогам работы относительно внешнеторгового сотрудничества между швей-
царской компанией «Hopp» и ОДО «Сож-Строй» подписан протокол о намерениях по 
созданию совместного предприятия по поставке и обслуживанию крановой техники. 
Кроме того, данной швейцарской компанией проявлен интерес к поставкам в Европу 
лигнина, сапропелей и торфа.  
Учитывая, что процессы инвестирования требуют тщательной подготовки, неод-
нократных согласований, ценным признается даже проявление заинтересованности ли-
бо интереса к тем или иным проектам. Так, при обсуждении задач развития научно-
инновационного потенциала Гомельского региона главой представительства ООО 
«АTEC Management GmbX» (Австрия) проявлена заинтересованность к проекту  
«Разработка и изготовление пункта сортировки отходов стеклотары, линии переработ-
ки отходов стекла», а представителями иранской делегации проявлен интерес к проек-
там по производству фильтров тонкой очистки молока, противопылевых респираторов, 
и это должно приниматься во внимание для возможной активизации переговоров по 
вышеперечисленным проектам. 
При обсуждении итогов VII Гомельского экономического форума принято реше-
ние проводить инвестиционные форумы в Гомельском регионе не только ежегодно, а 
более часто и по конкретным странам. Например, с 17 по 19 февраля 2011 г. работал 
белорусско-итальянский экономический форум, в котором приняли участие представи-
тели 24 компаний, администраций городов и общественных организаций Италии. В ре-
зультате было подписано два договора о сотрудничестве. Первое соглашение было за-
ключено между Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и 
торговой палатой «Италия – Беларусь». Второе соглашение касалось организации в 
Гомельской области производства строительной техники. Следует отметить плодо-
творность сотрудничества с итальянскими инвесторами. В мае 2011 г. планируется ввод 
в действие асфальтобетонного завода. Итальянский капитал проявляет интерес к проек-
там по производству камня в Лельчицком районе, к модернизации домостроительных 
комбинатов. В ходе консультаций белорусской стороной было предложено несколько 
инвестиционных проектов, в частности, строительство аквапарка, а также ряд проектов 
в сфере услуг, гостиничного хозяйства и общественного питания. В 2011 г. планируется 
организация белорусско- словакского и белорусско-российского форумов.  
Проведение инвестиционных форумов относится к косвенному экономическому 
регулированию, направленному на формирование общих предпосылок для соответст-
вующего вида хозяйственной деятельности, для выбора конкретного варианта решений 
хозяйствующими субъектами. Такие действия государственных органов не нарушают 
рыночной ситуации, но способствуют активизации интеграционных процессов, при-
оритетных на данном этапе развития национальной экономики. 
